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créer  de  l’emploi  en  termes  nets  et  se  révélant  assez  défavorable  en  termes  de  supplément 
d’inflation. 
Enfin,  les  différentes  variantes  permettent,  unanimement,  de  baisser  les  consommations 







considéré comme un des instruments  susceptibles d’aider la Belgique à satisfaire, à l’avenir, WORKING PAPER 11-09 
aux objectifs de réduction des consommations d’énergie et de rejets de gaz à effet de serre, pré‐
sentés dans le paquet législatif Climat/Energie européen. 
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2.1.  Majoration des taxes énergétiques 

































































ainsi que du principe de remboursement d’une partie des accises pesant sur le carburant professionnel. WORKING PAPER 11-09 
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taux  d’accise  passerait  ainsi  de  0,317  à  0,431  euro  par  litre.  Une  grande  différence  entre 
















beaucoup plus faible qu’en Belgique. WORKING PAPER 11-09 
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Tableau 1  Hausse des prix énergétiques selon les quatre modalités de majoration (en %) 
  Modalité 1  Modalité 2  Modalité 3   Modalité 4 
   2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012
Combustibles solides 
  (a) Ménages et services            -           -           -           -           -           -           -           -
  (b) Industrie            -           -           -           -           -           -           -           -
Carburants 
  (a) Essence            -           -           -           -           -           -           -           -
  (b) Diesel  10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Combustibles liquides 
  (a) Gasoil de chauffage  11,2 11,2 8,5 8,5 11,2 50,7 11,2 60,0
  (b) Fuel lourd            -           -           -           -           -           -           -           -
Gaz naturel 
  (a) Industrie            -           -           -           -           -           -           -           -
  (b) Services  1,1 1,0 4,8 4,8 1,1 52,7 1,1 74,6
  (c) Ménages  2,7 2,7 5,6 5,6 2,7 45,6 2,7 63,4
Electricité 
  (a) Haute tension            -           -           -           -           -           -           -           -
  (b) Basse tension            -           - 10,7 10,7           -           -           - 33,6
 
Prix moyen de l'énergie  3,5 3,5 5,7 5,8 3,5 11,4 3,5 27,6
  dont ménages  3,8 3,7 7,2 7,2 3,8 15,8 3,8 29,8
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Tableau 2  Recettes fiscales ex ante par modalité de majoration des taxes énergétiques  
(en milliards d’euros) 
  Modalité 1  Modalité 2  Modalité 3  Modalité 4 
 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012
(1) Industrie
21 0,04 0,05 0,07 0,07 0,04 0,18 0,04 0,94
(2) Services
21 0,15 0,16 0,36 0,38 0,15 1,37 0,15 3,66
(3) Ménages
21 (chauffage, éclairage)  0,19 0,21 0,58 0,61 0,19 1,79 0,19 3,50
(4) Transports (pour compte propre  
et compte de tiers)  0,44 0,49 0,44 0,49 0,44 0,49 0,44 0,49
Total 0,83 0,91 1,45 1,55 0,83 3,83 0,83 8,59
en % du PIB 0,24 0,24 0,42 0,41 0,24 1,01 0,24 2,24
en % des recettes fiscales totales  0,82 0,84 1,43 1,42 0,82 3,52 0,82 7,90
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Tableau 3  Montants réinjectés par mode de recyclage et modalité de majoration des taxes énergé-
tiques, pour l’année 2012 (en milliards d’euros) 
  Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3   Modalité 4
1. Baisse générale des cotisations sociales patronales 
   en milliards d'euros  -0,86  -1,50  -3,31  -7,65 
   baisse des taux de cotisations patronales, en %   -3,28  -5,71  -12,49  -28,63 
   réduction du coût du travail, en %  -0,60  -1,05  -2,30  -5,26 
2. Baisse des cotisations sociales patronales ciblée sur les bas  
    salaires         
   en milliards d'euros  -0,86  -1,50  -3,31  -7,65 
   baisse des taux de cotisations patronales bas salaires, en %   -15,91  -27,72  -60,57  -100
25 
   réduction du coût du travail, en %  -0,60  -1,05  -2,30  -5,26 
   réduction du coût du travail bas salaire, en %  -2,68  -4,67  -10,21  -23,38 
3. Baisse mixte des cotisations sociales (patronales et personnelles)         
   en milliards d'euros : cotisations patronales  -0,39  -0,63  -1,41  -4,19 
   en milliards d'euros : cotisations personnelles  -0,47  -0,87  -1,90  -3,45 
   réduction du coût du travail, en %  -0,27  -0,44  -0,98  -2,89 
   hausse du revenu disponible nominal, en %  0,21  0,38  0,82  1,49 
4. Baisse de l'IPP et de l'Isoc        
   en milliards d'euros : IPP  -0,47 -0,87 -1,90 -3,45 
   en milliards d'euros : Isoc  -0,39 -0,63 -1,41 -4,19 
   baisse de l'IPP, en % de l'IPP  -1,05 -1,92 -4,14 -7,42 





cotisations patronales bas salaires. Les taux de cotisations sociales patronales bas salaires sont alors fixés à zéro. WORKING PAPER 11-09 
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3.1.  Effets macroéconomiques et sectoriels
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3.1.1.  Augmentation de la taxation sur l’énergie et recyclage généralisé en baisse 
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Tableau 4  Principaux résultats macroéconomiques des variantes de majoration des taxes énergé-
tiques avec recyclage généralisé en baisse de cotisations sociales patronales (diffé-
rences, en %, par rapport à la simulation de base) 
  Modalité 1  Modalité 2  Modalité 3  Modalité 4 
   2010  2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
Production totale (en volume)  -0,10  -0,16 -0,19 -0,17 -0,26 -0,29 -0,10 -0,40 -0,48 -0,10 -1,01 -1,04
Demande d'énergie  -0,59  -1,40 -1,90 -0,93 -2,28 -3,05 -0,59 -3,49 -4,83 -0,59 -8,15 -11,49
p.m. émissions de CO2 -0,68  -1,52 -1,97 -0,87 -2,23 -2,86 -0,68 -4,46 -5,73 -0,68 -9,10 -12,46
Demande (en volume)   
  Consommation privée  -0,03  -0,07 -0,10 -0,06 -0,13 -0,17 -0,03 -0,22 -0,32 -0,03 -0,28 -0,41
  Investissements  -0,14  -0,18 -0,17 -0,21 -0,27 -0,24 -0,14 -0,37 -0,35 -0,14 -1,69 -1,46
    dont entreprises  -0,19  -0,25 -0,24 -0,30 -0,40 -0,37 -0,19 -0,58 -0,56 -0,19 -2,52 -2,24
  Demande intérieure  -0,05  -0,08 -0,09 -0,09 -0,13 -0,14 -0,05 -0,20 -0,24 -0,05 -0,53 -0,55
  Exportations  -0,05  -0,07 -0,07 -0,04 -0,08 -0,08 -0,05 -0,20 -0,21 -0,05 -0,34 -0,33
  Importations  -0,12  -0,15 -0,16 -0,13 -0,19 -0,20 -0,12 -0,38 -0,39 -0,12 -0,78 -0,85
PIB (en volume)  0,01  0,00 0,00 -0,01 -0,03 -0,03 0,01 -0,05 -0,06 0,01 -0,11 -0,01
Déflateur consom. privée  0,28  0,25 0,23 0,54 0,50 0,47 0,28 1,18 1,16 0,28 2,13 1,98
Indice santé  0,13  0,09 0,07 0,41 0,33 0,27 0,13 0,97 0,86 0,13 1,82 1,46
Emploi total   
  en milliers  2,91  5,21 5,56 3,96 6,43 7,27 2,91 11,63 13,53 2,91 33,47 42,31
  en %  0,07  0,12 0,12 0,09 0,14 0,16 0,07 0,26 0,29 0,07 0,74 0,92
Productivité par tête  -0,08  -0,15 -0,16 -0,13 -0,22 -0,24 -0,08 -0,40 -0,47 -0,08 -1,10 -1,19
Salaire brut horaire réel   -0,16  -0,12 -0,13 -0,19 -0,11 -0,15 -0,16 -0,08 -0,19 -0,16 -0,05 -0,27
Salaire coût horaire réel   -0,75  -0,69 -0,65 -1,23 -1,09 -1,03 -0,75 -2,21 -2,08 -0,75 -4,82 -4,44
Coût salarial unitaire  -0,41  -0,33 -0,32 -0,61 -0,44 -0,41 -0,41 -0,78 -0,66 -0,41 -1,95 -1,69
Revenu disponible réel  -0,20  -0,13 -0,12 -0,33 -0,21 -0,20 -0,20 -0,40 -0,41 -0,20 -0,64 -0,62
Excédent brut des entreprises  0,10  -0,11 -0,18 0,15 -0,21 -0,32 0,10 -0,34 -0,55 0,10 -0,86 -1,33
Solde des opérations courantes  





en  progrès  mais,  malgré  cette  hausse,  le  revenu  réel  des  ménages  baisse  du  fait  du  surcroît 
d’inflation provoqué par la hausse des prix de l’énergie : certaines composantes du revenu dis‐
ponible ne sont pas indexées. En outre, l’indexation se fait sur base de l’indice santé, qui augmen‐
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3.1.2.  Augmentation de la taxation sur l’énergie et recyclage en baisse de 
cotisations sociales patronales ciblé sur les bas salaires 
Le tableau 5 synthétise les principaux résultats macroéconomiques du deuxième mode de recy‐
clage, en fonction des quatre modalités de rattrapage de la taxation énergétique belge. 
Tableau 5  Principaux résultats macroéconomiques des variantes de majoration des taxes énergé-
tiques avec recyclage en baisse de cotisations sociales patronales ciblée sur les bas 
salaires (différences, en %, par rapport à la simulation de base) 
  Modalité 1  Modalité 2  Modalité 3  Modalité 4 
2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
Production totale  
(en volume)  -0,10 -0,15 -0,19 -0,17 -0,24 -0,28 -0,10 -0,36 -0,46 -0,10 -1,05 -0,93
Demande d'énergie  -0,60 -1,43 -1,95 -0,95 -2,33 -3,12 -0,60 -3,58 -4,99 -0,60 -8,33 -11,78
p.m émissions de CO2 -0,70 -1,55 -2,02 -0,90 -2,29 -2,94 -0,70 -4,58 -5,89 -0,70 -9,38 -12,74
Demande (en volume) 
  Consommation privée  -0,02 -0,05 -0,10 -0,04 -0,08 -0,16 -0,02 -0,12 -0,27 -0,02 -0,21 -0,23
  Investissements  -0,15 -0,22 -0,24 -0,23 -0,35 -0,36 -0,15 -0,52 -0,60 -0,15 -2,02 -1,98
    dont entreprises  -0,21 -0,31 -0,33 -0,33 -0,50 -0,51 -0,21 -0,74 -0,87 -0,21 -2,84 -2,86
  Demande intérieure  -0,05 -0,07 -0,10 -0,08 -0,12 -0,17 -0,05 -0,18 -0,28 -0,05 -0,57 -0,57
  Exportations  -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,05 -0,16 -0,15 -0,05 -0,30 -0,18
  Importations  -0,13 -0,16 -0,18 -0,14 -0,21 -0,24 -0,13 -0,42 -0,47 -0,13 -0,89 -0,98
PIB (en volume)  0,01 0,02 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 0,06 0,03 0,01 -0,01 0,26
Déflateur consom. privée  0,26 0,16 0,14 0,50 0,34 0,30 0,26 0,88 0,77 0,26 1,73 1,08
Indice santé  0,11 0,00 -0,04 0,36 0,16 0,09 0,11 0,66 0,45 0,11 1,39 0,52
Emploi total 
  en milliers  4,03 10,71 11,57 6,01 16,27 17,86 4,03 30,93 37,98 4,04 58,57 101,65
  en %  0,09 0,24 0,25 0,14 0,36 0,39 0,09 0,69 0,82 0,09 1,30 2,20
Productivité par tête  -0,10 -0,27 -0,29 -0,17 -0,43 -0,48 -0,10 -0,80 -1,01 -0,10 -1,64 -2,42
Salaire brut horaire réel   -0,24 -0,42 -0,40 -0,32 -0,63 -0,61 -0,24 -1,14 -1,22 -0,24 -2,10 -2,62
Salaire coût horaire réel   -0,82 -1,01 -0,93 -1,37 -1,65 -1,52 -0,82 -3,39 -3,21 -0,82 -6,58 -7,51
Coût salarial unitaire  -0,50 -0,63 -0,58 -0,76 -0,98 -0,88 -0,50 -1,94 -1,73 -0,50 -3,72 -4,67
Revenu disponible réel  -0,21 -0,16 -0,14 -0,33 -0,26 -0,23 -0,21 -0,52 -0,47 -0,21 -0,99 -0,75
Excédent brut des entre-
prises 0,13 0,03 -0,08 0,21 0,05 -0,14 0,13 0,26 -0,11 0,13 0,14 0,14
Solde des opérations  
courantes avec l’extérieur 
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3.1.3.  Augmentation de la taxation sur l’énergie et recyclage en baisse de 











































Effets sectoriels (cf. tableau 16, annexe 1) 





Tableau 6  Principaux résultats macroéconomiques des variantes de majoration des taxes énergé-
tiques avec recyclage mixte en baisse de cotisations sociales (différences, en %, par 
rapport à la simulation de base)    
  Modalité 1  Modalité 2  Modalité 3  Modalité 4 
   2010  2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
Production totale  
(en volume)  -0,10 -0,17 -0,20 -0,18 -0,28 -0,30 -0,10 -0,46 -0,51 -0,10 -1,11 -1,10
Demande d'énergie  -0,58  -1,38 -1,87 -0,92 -2,24 -2,98 -0,58 -3,43 -4,72 -0,58 -8,04 -11,30
p.m. émissions de CO2 -0,68  -1,51 -1,95 -0,87 -2,23 -2,82 -0,68 -4,46 -5,68 -0,68 -9,11 -12,38
Demande (en volume)   
  Consommation privée  -0,03  -0,04 -0,06 -0,06 -0,08 -0,09 -0,03 -0,14 -0,16 -0,03 -0,15 -0,15
  Investissements  -0,11  -0,13 -0,13 -0,16 -0,19 -0,17 -0,11 -0,23 -0,20 -0,11 -1,44 -1,21
    dont entreprises  -0,17  -0,20 -0,19 -0,26 -0,31 -0,28 -0,17 -0,41 -0,37 -0,17 -2,23 -1,91
  Demande intérieure  -0,05  -0,05 -0,06 -0,07 -0,08 -0,08 -0,05 -0,13 -0,13 -0,05 -0,41 -0,35
  Exportations  -0,07  -0,09 -0,09 -0,07 -0,12 -0,12 -0,07 -0,29 -0,28 -0,07 -0,49 -0,46
  Importations  -0,11  -0,13 -0,13 -0,12 -0,15 -0,15 -0,11 -0,31 -0,29 -0,11 -0,66 -0,67
PIB (en volume)  -0,01 -0,02 -0,01 -0,04 -0,05 -0,04 -0,01 -0,10 -0,09 -0,01 -0,22 -0,07
Déflateur consom. privée  0,31  0,33 0,32 0,60 0,65 0,63 0,31 1,48 1,48 0,31 2,68 2,56
Indice santé  0,17  0,18 0,16 0,47 0,49 0,44 0,17 1,29 1,20 0,17 2,39 2,08
Emploi total   
  en milliers  0,92  1,03 1,18 0,22 -1,17 -0,66 0,92 -3,82 -2,68 0,92 4,95 12,36
  en %  0,02  0,02 0,03 0,01 -0,03 -0,01 0,02 -0,08 -0,06 0,02 0,11 0,27
Productivité par tête  -0,04  -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,07 -0,04 -0,44 -0,48
Salaire brut horaire réel   -0,17  -0,14 -0,15 -0,21 -0,15 -0,18 -0,17 -0,15 -0,24 -0,17 -0,15 -0,35
Salaire coût horaire réel   -0,44  -0,40 -0,38 -0,65 -0,56 -0,54 -0,44 -1,09 -1,09 -0,44 -2,82 -2,70
Coût salarial unitaire  -0,11  -0,04 -0,06 -0,04 0,08 0,05 -0,11 0,31 0,29 -0,11 0,02 0,00
Revenu disponible réel  -0,10  -0,06 -0,06 -0,13 -0,08 -0,10 -0,10 -0,11 -0,19 -0,10 -0,13 -0,25
Excédent brut des entre-
prises -0,11  -0,24 -0,28 -0,25 -0,44 -0,49 -0,11 -0,83 -0,90 -0,11 -1,76 -1,97
Solde des opérations  
courantes avec l’extérieur 
(en % du PIB)  0,08 0,09 0,09 0,11 0,12 0,12 0,08 0,20 0,19 0,08 0,62 0,59WORKING PAPER 11-09 
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3.1.4.  Augmentation de la taxation sur l’énergie et recyclage en réduction 









Tableau 7   Principaux résultats macroéconomiques des variantes de majoration des taxes énergé-
tiques avec recyclage mixte en baisse d’impôts directs (différences, en %, par rapport à 
la simulation de base)  
  Modalité 1  Modalité 2  Modalité 3  Modalité 4 
   2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015  2020
Production totale  
(en volume)  -0,10 -0,14 -0,15 -0,18 -0,21 -0,21 -0,10 -0,33 -0,31 -0,10 -0,75  -0,49
Demande d'énergie  -0,58 -1,38 -1,87 -0,91 -2,24 -2,98 -0,58 -3,42 -4,70 -0,58 -8,10  -11,39
p.m. émissions de CO2 -0,68 -1,51 -1,93 -0,87 -2,23 -2,81 -0,68 -4,46 -5,65 -0,68 -9,23  -12,54
Demande (en volume)   
  Consommation privée  -0,04 -0,02 0,00 -0,07 -0,02 0,02 -0,04 -0,07 0,04 -0,04 -0,11  0,24
  Investissements  -0,10 0,00 0,07 -0,13 0,03 0,16 -0,10 0,20 0,54 -0,10 -0,26  1,02
    dont entreprises  -0,15 -0,03 0,06 -0,22 -0,02 0,14 -0,15 0,14 0,59 -0,15 -0,65  1,07
  Demande intérieure  -0,05 -0,01 0,02 -0,07 0,00 0,05 -0,05 0,01 0,15 -0,05 -0,11  0,38
  Exportations  -0,08 -0,09 -0,08 -0,09 -0,11 -0,10 -0,08 -0,26 -0,24 -0,08 -0,38  -0,29
  Importations  -0,11 -0,11 -0,10 -0,12 -0,12 -0,10 -0,11 -0,25 -0,18 -0,11 -0,59  -0,46
PIB (en volume)  -0,01 0,02 0,05 -0,05 0,01 0,05 -0,01 0,01 0,11 -0,01 0,10 0,56
Déflateur consom. privée  0,32 0,31 0,28 0,62 0,62 0,57 0,32 1,42 1,33 0,32 2,30  1,77
Indice santé  0,18 0,15 0,11 0,49 0,44 0,37 0,18 1,21 1,01 0,18 1,97  1,20
Emploi total   
  en milliers  -0,86 -1,94 -1,18 -2,72 -5,88 -4,26 -0,86 -14,96 -11,67 -0,86 -28,98  -12,86
  en %  -0,02 -0,04 -0,03 -0,06 -0,13 -0,09 -0,02 -0,33 -0,25 -0,02 -0,64  -0,28
Productivité par tête  0,01 0,07 0,08 0,02 0,16 0,16 0,01 0,38 0,39 0,01 0,85  0,91
Salaire brut horaire réel   -0,18 -0,16 -0,17 -0,22 -0,18 -0,21 -0,18 -0,22 -0,32 -0,18 -0,33  -0,55
Salaire coût horaire réel   -0,18 -0,17 -0,17 -0,23 -0,18 -0,21 -0,18 -0,22 -0,32 -0,18 -0,33  -0,56
Coût salarial unitaire  0,12 0,04 -0,03 0,35 0,22 0,10 0,12 0,70 0,40 0,12 0,87  -0,17
Revenu disponible réel  -0,06 0,01 0,01 -0,05 0,05 0,04 -0,06 0,14 0,07 -0,06 0,30  0,29
Excédent brut des entre-
prises -0,34 -0,42 -0,44 -0,63 -0,73 -0,74 -0,34 -1,55 -1,50 -0,34 -4,02  -3,78
Solde des opérations 
courantes vers l’extérieur 
(en % du PIB) 0,09 0,07 0,06 0,12 0,09 0,06 0,09 0,15 0,07 0,09 0,51  0,26WORKING PAPER 11-09 
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Lors de sa première année d’application, la mesure fiscale mixte IPP/Isoc est (très légèrement) dé‐























énergétique.  Les  pertes  nettes  d’emplois  s’élèvent  ainsi  à  moyen  terme  à  1 200  unités  en  cas 
d’alignement sur les prix voisins et à 12 900 unités en cas d’alignement sur les prix danois. En 
conséquence, la productivité s’améliore dans le cadre d’une activité économique redynamisée. 








30   Le revenu disponible des ménages augmente (grâce à la forte baisse d’IPP) en dépit de la baisse de l’emploi. WORKING PAPER 11-09 
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3.2.1.  Augmentation de la taxation sur l’énergie et recyclage généralisé en baisse 
































Tableau 8  Principaux résultats en matière de finances publiques des variantes de majoration des 
taxes énergétiques avec recyclage généralisé en baisse de cotisations sociales patro-
nales (différences, en millions d’euros, par rapport à la simulation de base) 
  Modalité 1   Modalité 2   Modalité 3   Modalité 4  
   2010  2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
1. Recettes  371  344 346 803 786 824 371 2123 2346 371 3987 4215
   a) Recettes fiscales  1039  1113 1214 1919 2021 2189 1039 4614 4991 1039 10005 10515
      . dont impôts directs  192  151 161 380 325 354 192 839 941 192 1631 1745
            - dont ménages  91  75 76 244 224 242 91 646 720 91 1326 1455
            - dont sociétés  101  75 84 136 100 112 101 190 218 101 302 285
      . dont impôts indirects  842  957 1047 1529 1686 1824 842 3751 4022 842 8326 8719
            - dont accises  744  882 977 1333 1530 1675 744 3351 3631 744 7623 8065
   b) Cotisations de sécurité 
sociale -701  -792 -876 -1192 -1293 -1408 -701 -2727 -2895 -701 -6366 -6603
   c) Autres  33  23 8 76 59 43 33 235 250 33 349 304
2. Dépenses  236  204 147 633 678 665 236 1969 2097 236 3484 3242
   a) Dépenses primaires  234  234 230 627 698 735 234 1980 2190 234 3535 3548
      . Rémunérations des 
salariés  63 56 49 186 183 180 63 531 552 63 991 947
      . Prestations sociales   85  93 90 276 342 367 85 1026 1161 85 1780 1779
      . Autres  85  86 91 165 173 188 85 424 477 85 765 822
   b) Charges d'intérêt  3  -30 -83 6 -20 -71 3 -11 -93 3 -51 -306
3. Solde net de financement  135  139 198 169 108 158 135 152 247 135 503 970
       en % du PIB 0,05  0,04 0,05 0,07 0,05 0,06 0,05 0,09 0,11 0,05 0,23 0,31WORKING PAPER 11-09 
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3.2.2.  Augmentation de la taxation sur l’énergie et recyclage en baisse de 









Tableau 9  Principaux résultats en matière de finances publiques des variantes de majoration des 
taxes énergétiques avec recyclage en baisse de cotisations sociales patronales ciblé 
sur les bas salaires (différences, en millions d’euros, par rapport à la simulation de ba-
se) 
  Modalité 1  Modalité 2  Modalité 3  Modalité 4  
   2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
1. Recettes  318 49 -20 705 261 173 318 1022 812 318 2671 -96
   a) Recettes fiscales  1025 988 1033 1893 1805 1872 1025 4230 4286 1025 9219 9196
      . dont impôts directs  182 55 28 362 161 122 182 551 425 182 985 845
            - dont ménages  57 -84 -106 183 -52 -77 57 82 -4 57 198 -190
            - dont sociétés  124 138 133 178 212 197 124 467 427 124 784 1033
      . dont impôts indirects  838 930 1002 1522 1638 1745 838 3660 3844 838 8194 8326
            - dont accises  743 878 973 1331 1524 1668 743 3337 3611 743 7589 8001
   b) Cotisations de sécurité sociale  -735 -942 -1032 -1258 -1569 -1692 -735 -3375 -3610 -736 -6805 -9339
   c) Autres  29 4 -21 69 24 -7 29 167 136 29 257 46
2. Dépenses  190 -58 -194 550 214 58 190 1069 703 190 2380 245
   a) Dépenses primaires  188 -22 -107 545 245 138 188 1104 829 188 2345 414
      . Rémunérations des salariés  54 7 -15 169 97 67 54 365 297 54 770 366
      . Prestations sociales   57 -79 -136 225 39 -34 57 440 245 57 986 -338
      . Autres  78 49 44 152 109 105 78 298 288 78 589 386
   b) Charges d'intérêt  2 -35 -87 5 -31 -80 2 -34 -126 2 35 -168
3. Solde net de financement  127 107 173 154 45 113 127 -47 108 127 291 -342



















3.2.3.  Augmentation de la taxation sur l’énergie et recyclage en baisse de 





















relèvement  des  dépenses  publiques  provient  principalement  d’un  effet  prix :  le  surplus 
d’inflation prévalant suite à la mise en œuvre des mesures  augmente les dépenses indexées ; cet 
effet est toutefois quelque peu contrebalancé, dans les modalités 1 et 4, par la diminution du 
nombre de chômeurs et, par conséquent, des allocations de chômage.   WORKING PAPER 11-09 
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Tableau 10  Principaux résultats en matière de finances publiques des variantes de majoration des 
taxes énergétiques avec recyclage mixte en baisse de cotisations sociales (différences, 
en millions d’euros, par rapport à la simulation de base) 
  Modalité 1   Modalité 2   Modalité 3   Modalité 4  
   2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
1. Recettes  460 541 596 970 1146 1282 460 2850 3291 460 5359 6000
   a) Recettes fiscales  1130 1309 1460 2091 2378 2637 1130 5328 5903 1130 11304 12177
      . dont impôts directs  266 294 341 519 586 680 266 1364 1601 266 2580 2935
            - dont ménages  240 265 296 526 568 638 240 1358 1529 240 2611 2912
            - dont sociétés  25 28 45 -7 17 40 25 3 69 25 -37 17
      . dont impôts indirects  858 1007 1110 1560 1776 1939 858 3928 4260 858 8657 9166
            - dont accises  746 885 980 1336 1536 1681 746 3366 3649 746 7659 8114
   b) Cotisations de sécurité sociale  -709 -810 -897 -1207 -1323 -1443 -709 -2779 -2955 -709 -6414 -6653
   c) Autres  39 42 33 87 92 88 39 301 343 39 469 475
2. Dépenses  304 422 429 761 1075 1181 304 2761 3155 304 4956 5207
   a) Dépenses primaires  301 445 499 753 1082 1226 301 2747 3197 301 4960 5410
      . Rémunérations des salariés  78 99 103 214 262 280 78 687 754 78 1279 1321
      . Prestations sociales   126 226 262 354 585 680 126 1514 1806 126 2693 2975
      . Autres  96 120 134 185 235 266 96 546 636 96 988 1113
   b) Charges d'intérêt  3 -23 -70 7 -8 -45 3 13 -41 3 -3 -202
3. Solde net de financement  156 118 166 210 71 100 156 88 134 156 401 791
     en % du PIB 0,06 0,05 0,05 0,09 0,05 0,06 0,06 0,10 0,12 0,06 0,24 0,32
3.2.4.  Augmentation de la taxation sur l’énergie et recyclage en réduction 































Tableau 11  Principaux résultats en matière de finances publiques des variantes de majoration des 
taxes énergétiques avec recyclage mixte en baisse d’impôts directs (différences, en 
millions d’euros, par rapport à la simulation de base) 
  Modalité 1  Modalité 2   Modalité 3   Modalité 4  
   2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
1. Recettes  243 179 166 583 526 549 243 1492 1610 243 1821 1294
   a) Recettes fiscales  133 81 86 311 261 290 133 698 792 133 642 394
      . dont impôts directs  -733 -929 -1024 -1264 -1521 -1651 -733 -3230 -3447 -733 -7861 -8469
            - dont ménages  -326 -496 -555 -541 -797 -877 -326 -1487 -1592 -326 -2761 -3094
            - dont sociétés  -408 -433 -470 -725 -725 -776 -408 -1746 -1858 -408 -5105 -5379
      . dont impôts indirects  860 1001 1101 1564 1767 1924 860 3893 4200 860 8442 8803
            - dont accises  745 877 968 1334 1521 1658 745 3327 3591 745 7548 7943
   b) Cotisations de sécurité sociale  70 63 59 182 184 191 70 515 532 70 804 660
   c) Autres  40 35 20 89 81 68 40 279 286 40 376 240
2. Dépenses  335 466 525 812 1147 1336 335 2887 3333 335 4858 4618
   a) Dépenses primaires  327 407 403 796 1014 1058 327 2625 2740 327 4307 3396
      . Rémunérations des salariés  81 81 71 219 230 224 81 623 609 81 1012 733
      . Prestations sociales   147 217 219 388 568 600 147 1494 1583 147 2488 1947
      . Autres  98 108 113 189 217 233 98 508 549 98 808 717
   b) Charges d'intérêt  8 59 121 16 133 278 8 262 593 8 551 1222
3. Solde net de financement  -91 -288 -362 -229 -623 -791 -91 -1398 -1728 -91 -3038 -3327
     en % du PIB -0,01 -0,05 -0,05 -0,04 -0,12 -0,12 -0,01 -0,26 -0,26 -0,01 -0,59 -0,54WORKING PAPER 11-09 
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Graphique 1   Intensité en énergie du PIB (année 2000 = indice 100) : évolutions dans deux scéna-
rios de majoration des prix énergétiques avec recyclage des nouvelles recettes en 
































































































Alignement sur les prix énergétiques voisins













CO2) avec les autres types de recyclage ne diffèrent pas sensiblement de ceux présentés dans ce tableau. WORKING PAPER 11-09 
28 
au minimum (alignement sur les prix des pays voisins) et près de 8 % dans le cas le plus favora‐

























36   Objectifs qui, rappelons‐le, ne sont pas rencontrés dans la simulation de référence. WORKING PAPER 11-09 
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Tableau 12  Résultats relatifs aux consommations d’énergie et aux rejets de CO2 dans le cas du  
recyclage des nouvelles recettes énergétiques en baisse généralisée des cotisations 
sociales patronales (différences, en %, par rapport à la simulation de base) 
  Modalité 1  Modalité 2  Modalité 3  Modalité 4 
   2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020  2010 2015 2020
Consommation finale d’énergie  
Total -1,05  -1,74 -2,23 -0,73 -2,00 -2,67 -1,05 -5,55 -6,88  -1,05 -8,11 -11,36
Industrie -0,07  0,21 0,09 0,91 0,73 0,37 -0,07 -1,36 -1,88  -0,07 -3,15 -6,73
Transports (pour compte 
propre et compte de tiers)  -2,73 -3,87 -4,82 -2,56 -4,20 -5,45 -2,73 -5,01 -6,99 -2,73 -6,29 -10,67
   Résidentiel et tertiaire  -0,76  -1,94 -2,45  -0,92 -2,82 -3,36 -0,76 -9,55 -11,06  -0,76 -13,67 -15,76
   Emissions de CO2   
   Total  -0,68  -1,52 -1,97 -0,88 -2,23 -2,86 -0,68 -4,46 -5,73  -0,68 -9,11 -12,47
   Industrie (y compris  
production d’énergie)  1,10 0,54 0,10 0,32 -0,49 -1,12 1,10 1,12 0,02 1,10 -6,32 -9,68
   Transports (pour compte 
propre et compte de tiers)  -3,57 -4,51 -5,42 -3,27 -4,83 -6,10 -3,57 -5,69 -7,67  -3,57 -6,71 -11,46
   Résidentiel et tertiaire  -1,55 -2,88 -3,42 -1,04 -3,33 -3,78 -1,55 -14,42 -16,46  -1,55 -16,85 -19,00
 WORKING PAPER 11-09 
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tableaux 21 à 24 en annexe 3. WORKING PAPER 11-09 
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Tableau 13  Principaux résultats macroéconomiques par mode de recyclage, dans le cas d’un ali-
gnement sur les prix énergétiques des pays voisins (différences, en %, par rapport à la 
simulation de base, sauf mention contraire)  
 
Recyclage via une 
baisse généralisée 
des cotisations  
sociales  
employeurs 
Recyclage via une 
baisse ciblée des 
cotisations sociales 
employeurs 
Recyclage via une 
baisse combinée des 
cotisations sociales 
employeurs et  
personnelles 
Recyclage via une  
baisse combinée de 
l’IPP et de l’Isoc 
  2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
PIB  0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 0,02 0,05
Emploi, en milliers  2,91 5,21  5,56 4,03 10,73 11,58 0,92 1,03 1,17 -0,86 -1,94  -1,18
Déflateur  consom.privée  0,28 0,25 0,23 0,26 0,16 0,14 0,31 0,33 0,32 0,32 0,31 0,28
Indice  santé  0,13 0,09 0,06 0,11 0,00 -0,04 0,17 0,18 0,16 0,18 0,15 0,11
Revenu disponible réel  -0,20 -0,13  -0,12 -0,21 -0,16 -0,14 -0,10 -0,06 -0,06 -0,06 0,01  0,01
Capacité de financement  
des pouvoirs publics  
(en % du PIB) 0,05 0,04  0,05 0,05 0,03 0,04 0,06 0,05 0,05 -0,01 -0,05  -0,05
Demande  d'énergie  -0,59 -1,40 -1,90 -0,60 -1,43 -1,95 -0,58 -1,38 -1,87 -0,58 -1,38 -1,87








































aspects redistributifs n’ont en effet pas pu être abordés dans le cadre de la présente étude. WORKING PAPER 11-09 
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5. Annexes 
5.1. Résultats  sectoriels 
Tableau 14  Principaux résultats sectoriels des variantes de majoration des taxes énergétiques 
avec recyclage généralisé en baisse de cotisations sociales patronales (différences,  
en %, par rapport à la simulation de base) 
  Modalité 1  Modalité 2  Modalité 3  Modalité 4 
  2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
PRODUCTION (en volume)     
Agriculture  -0,07 0,00 0,02 -0,19 0,09 0,12 -0,07 0,33 0,40 -0,07 0,45 1,08
Energie -0,49  -1,35 -1,79 -0,86 -2,14 -2,78 -0,49 -3,46 -4,74 -0,49 -7,70  -10,47
Industrie  manufacturière  -0,08 -0,05 -0,04 -0,12 -0,07 -0,05 -0,08 -0,10 -0,07 -0,08 -0,45 -0,11
 . Biens intermédiaires  -0,10  -0,10 -0,08 -0,14 -0,14 -0,12 -0,10 -0,23 -0,21 -0,10 -0,53  -0,40
 . Biens d’équipements  -0,12  -0,04 -0,02 -0,13 -0,05 -0,03 -0,12 -0,05 -0,05 -0,12 -0,39  -0,25
 . Biens de consommation  -0,03  -0,01 0,00 -0,10 -0,01 0,03 -0,03 0,02 0,08 -0,03 -0,40  0,32
Construction  -0,14 -0,16 -0,16 -0,21 -0,23 -0,22 -0,14 -0,37 -0,35 -0,14 -1,11 -0,93
Transports et communications  -0,12  -0,15 -0,16 -0,20 -0,26 -0,27 -0,12 -0,46 -0,51 -0,12 -0,99  -0,95
Commerce, hôtels, restaurants,...  -0,03  -0,03 -0,04 -0,09 -0,08 -0,07 -0,03 -0,11 -0,10 -0,03 -0,37  -0,24
Crédit et assurances  -0,01  -0,02 -0,01 -0,01 -0,04 0,02 -0,01 -0,08 0,08 -0,01 -0,17  0,24
Santé  0,02 0,05 0,04 0,02 0,13 0,12 0,02 0,34 0,31 0,02 0,73 0,65
Autres  services  marchands  -0,07 -0,07 -0,08 -0,12 -0,12 -0,11 -0,07 -0,19 -0,17 -0,07 -0,50 -0,31
Total  (marchand)  -0,10 -0,15 -0,17 -0,17 -0,23 -0,25 -0,10 -0,36 -0,41 -0,10 -0,93 -0,88
 
EMPLOI    
Agriculture  -0,01 0,00 0,01 -0,02 0,00 0,07 -0,01 0,02 0,24 -0,01 -0,18 0,29
Energie  -0,14 -0,33 -0,54 -0,26 -0,60 -0,96 -0,14 -0,99 -1,67 -0,14 -2,36 -3,92
Industrie  manufacturière  0,00 0,15 0,23 0,00 0,24 0,35 0,00 0,38 0,63 0,00 1,58 2,38
 . Biens intermédiaires  -0,01  -0,01 -0,03 -0,01 -0,02 -0,05 -0,01 -0,02 -0,08 -0,01 -0,06  -0,16
 . Biens d’équipements  -0,02  0,19 0,41 -0,02 0,30 0,62 -0,02 0,46 1,06 -0,02 1,45  3,69
 . Biens de consommation  0,02  0,27 0,37 0,02 0,44 0,58 0,02 0,68 1,05 0,02 3,08  4,01
Construction  0,19 0,09 0,06 0,27 0,11 0,08 0,19 0,23 0,16 0,19 0,47 0,36
Transports et communications  0,16  0,22 0,15 0,20 0,26 0,18 0,16 0,42 0,30 0,16 1,01  0,86
Commerce, hôtels, restaurants,...  0,07  0,11 0,09 0,10 0,11 0,09 0,07 0,21 0,16 0,07 0,61  0,55
Crédit et assurances  0,03  0,16 0,22 0,05 0,22 0,30 0,03 0,37 0,54 0,03 0,93  1,44
Santé  0,04 0,12 0,16 0,07 0,20 0,26 0,04 0,40 0,57 0,04 0,95 1,34
Autres  services  marchands  0,13 0,21 0,21 0,19 0,25 0,27 0,13 0,48 0,50 0,13 1,27 1,52
Total  (marchand)  0,08 0,15 0,15 0,12 0,19 0,21 0,08 0,35 0,40 0,08 0,97 1,19
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Tableau 15  Principaux résultats sectoriels des variantes de majoration des taxes énergétiques 
avec recyclage en baisse de cotisations sociales patronales ciblé sur les bas salaires 






  Modalité 1  Modalité 2  Modalité 3  Modalité 4 
    2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
PRODUCTION (en volume)     
Agriculture  -0,05 0,06 0,06 -0,16 0,20 0,20 -0,05 0,56 0,60 -0,05 0,79 1,68
Energie -0,51  -1,37 -1,84 -0,88 -2,18 -2,86 -0,51 -3,54 -4,88 -0,51 -7,90  -10,69
Industrie manufacturière  -0,09  -0,02 -0,01 -0,13 -0,01 0,01 -0,09 0,02 0,06 -0,09 -0,37  0,25
 . Biens intermédiaires  -0,12  -0,09 -0,07 -0,18 -0,12 -0,10 -0,12 -0,20 -0,15 -0,12 -0,63  -0,24
 . Biens d’équipements  -0,14  -0,04 -0,02 -0,17 -0,06 -0,04 -0,14 -0,07 -0,05 -0,14 -0,51  -0,20
 . Biens de consommation  -0,01  0,07 0,08 -0,06 0,14 0,15 -0,01 0,33 0,38 -0,01 0,02  1,11
Construction  -0,15 -0,17 -0,18 -0,22 -0,25 -0,25 -0,15 -0,40 -0,42 -0,15 -1,28 -1,04
Transports et communications  -0,12  -0,14 -0,16 -0,21 -0,24 -0,26 -0,12 -0,42 -0,50 -0,12 -1,03  -0,84
Commerce, hôtels, restaurants,...  -0,03  -0,02 -0,03 -0,09 -0,05 -0,07 -0,03 -0,06 -0,08 -0,03 -0,38  -0,12
Crédit et assurances  0,01  0,00 -0,01 0,03 0,00 0,02 0,01 0,02 0,10 0,01 -0,13  0,37
Santé  0,03 0,06 0,05 0,03 0,15 0,13 0,03 0,39 0,35 0,03 0,77 0,78
Autres  services  marchands  -0,08 -0,08 -0,08 -0,14 -0,12 -0,12 -0,08 -0,19 -0,17 -0,08 -0,64 -0,29
Total  (marchand)  -0,10 -0,13 -0,16 -0,17 -0,21 -0,24 -0,10 -0,31 -0,38 -0,10 -0,95 -0,75
 
EMPLOI     
Agriculture  0,00 0,02 0,08 -0,02 0,06 0,19 0,00 0,11 0,49 0,00 -0,10 0,73
Energie  -0,15 -0,35 -0,57 -0,27 -0,64 -1,01 -0,15 -1,07 -1,78 -0,15 -2,56 -4,16
Industrie  manufacturière  0,00 0,19 0,31 0,00 0,31 0,51 0,00 0,49 0,97 0,00 1,57 3,00
 . Biens intermédiaires  -0,01  -0,02 -0,03 -0,02 -0,04 -0,05 -0,01 -0,07 -0,08 -0,01 -0,24  -0,2
 . Biens d’équipements  -0,03  0,11 0,27 -0,04 0,15 0,39 -0,03 0,20 0,61 -0,03 0,70  2,45
 . Biens de consommation  0,03  0,42 0,66 0,04 0,71 1,09 0,03 1,15 2,16 0,03 3,65  6,29
Construction  0,10 0,08 0,04 0,12 0,10 0,04 0,10 0,23 0,10 0,10 0,29 0,50
Transports et communications  0,22  0,37 0,28 0,32 0,53 0,40 0,22 1,01 0,83 0,22 1,94  2,32
Commerce, hôtels, restaurants,...  0,14  0,36 0,36 0,23 0,57 0,55 0,14 1,09 1,21 0,14 2,01  3,03
Crédit et assurances  0,01  0,05 0,09 0,00 0,04 0,08 0,01 0,02 0,11 0,01 -0,05  0,35
Santé  0,05 0,18 0,24 0,08 0,31 0,42 0,05 0,60 0,90 0,05 1,18 2,11
Autres  services  marchands  0,20 0,48 0,47 0,31 0,72 0,73 0,20 1,41 1,58 0,20 2,45 4,20
Total  (marchand)  0,11 0,30 0,31 0,17 0,46 0,49 0,11 0,87 1,05 0,11 1,65 2,77WORKING PAPER 11-09 
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Tableau 16  Principaux résultats sectoriels des variantes de majoration des taxes énergétiques 
avec recyclage mixte en baisse de cotisations sociales (différences, en %, par rapport à 
la simulation de base) 
  Modalité 1  Modalité 2  Modalité 3  Modalité 4 
  2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
PRODUCTION (en volume)     
Agriculture -0,10  -0,03 -0,02 -0,25 0,03 0,06 -0,10 0,18 0,27 -0,10 0,19  0,84
Energie -0,49  -1,34 -1,77 -0,85 -2,12 -2,74 -0,49 -3,43 -4,66 -0,49 -7,66  -10,34
Industrie  manufacturière  -0,11 -0,10 -0,09 -0,18 -0,17 -0,14 -0,11 -0,29 -0,25 -0,11 -0,80 -0,44
 . Biens intermédiaires  -0,14  -0,16 -0,14 -0,21 -0,25 -0,23 -0,14 -0,44 -0,42 -0,14 -0,92  -0,80
 . Biens d’équipements  -0,14  -0,06 -0,03 -0,17 -0,10 -0,06 -0,14 -0,14 -0,11 -0,14 -0,55  -0,36
 . Biens de consommation  -0,07  -0,08 -0,06 -0,17 -0,13 -0,09 -0,07 -0,22 -0,15 -0,07 -0,84  -0,10
Construction  -0,12 -0,14 -0,14 -0,18 -0,19 -0,18 -0,12 -0,30 -0,28 -0,12 -0,99 -0,83
Transports et communications  -0,12  -0,16 -0,16 -0,21 -0,27 -0,27 -0,12 -0,49 -0,52 -0,12 -1,06  -0,96
Commerce, hôtels, restaurants,...  -0,04  -0,03 -0,03 -0,10 -0,09 -0,07 -0,04 -0,14 -0,10 -0,04 -0,43  -0,23
Crédit et assurances  -0,01  -0,03 -0,01 -0,01 -0,05 0,01 -0,01 -0,10 0,07 -0,01 -0,22  0,21
Santé  0,02 0,05 0,05 0,02 0,14 0,12 0,02 0,35 0,32 0,02 0,74 0,67
Autres  services  marchands  -0,06 -0,07 -0,07 -0,11 -0,12 -0,10 -0,06 -0,20 -0,14 -0,06 -0,53 -0,28
Total  (marchand)  -0,10 -0,16 -0,18 -0,18 -0,26 -0,27 -0,10 -0,42 -0,45 -0,10 -1,04 -0,95
 
EMPLOI     
Agriculture  -0,01 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 -0,01 -0,01 -0,06 0,08 -0,01 -0,32 -0,01
Energie  -0,14 -0,35 -0,57 -0,26 -0,64 -1,01 -0,14 -1,05 -1,77 -0,14 -2,47 -4,08
Industrie  manufacturière  -0,01 0,05 0,07 -0,03 0,05 0,05 -0,01 0,04 0,03 -0,01 0,93 1,25
 . Biens intermédiaires  -0,02  -0,05 -0,09 -0,02 -0,10 -0,16 -0,02 -0,16 -0,30 -0,02 -0,30  -0,55
 . Biens d’équipements  -0,03  0,08 0,19 -0,04 0,09 0,22 -0,03 0,11 0,29 -0,03 0,81  2,25
 . Biens de consommation  0,00  0,11 0,14 -0,02 0,15 0,16 0,00 0,18 0,20 0,00 2,09  2,37
Construction 0,04  0,00 -0,02 -0,01 -0,06 -0,06 0,04 -0,14 -0,12 0,04 -0,20  -0,16
Transports et communications  0,09  0,11 0,05 0,08 0,07 0,00 0,09 0,03 -0,07 0,09 0,29  0,19
Commerce, hôtels, restaurants,...  0,03  0,01 0,00 0,02 -0,06 -0,07 0,03 -0,14 -0,18 0,03 -0,05  -0,06
Crédit et assurances  0,01  0,04 0,05 0,01 0,00 0,01 0,01 -0,03 -0,05 0,01 0,21  0,37
Santé  0,02 0,05 0,07 0,02 0,08 0,11 0,02 0,16 0,26 0,02 0,51 0,78
Autres  services  marchands  0,04 0,03 0,06 0,01 -0,07 0,00 0,04 -0,21 -0,07 0,04 0,00 0,46
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Tableau 17   Principaux résultats sectoriels des variantes de majoration des taxes énergétiques 
avec recyclage mixte en baisse d’impôts directs (différences, en %, par rapport à la  
simulation de base) 
  Modalité 1  Modalité 2  Modalité 3  Modalité 4 
    2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
PRODUCTION (en volume)     
Agriculture  -0,08 0,04 0,07 -0,22 0,15 0,21 -0,08 0,46 0,64 -0,08 1,16 2,08
Energie -0,49  -1,31 -1,73 -0,85 -2,07 -2,67 -0,49 -3,35 -4,50 -0,49 -7,46  -10,01
Industrie manufacturière  -0,11  -0,05 -0,01 -0,18 -0,07 -0,01 -0,11 -0,08 0,05 -0,11 -0,04  0,61
 . Biens intermédiaires  -0,14  -0,10 -0,08 -0,21 -0,15 -0,12 -0,14 -0,23 -0,16 -0,14 -0,12  0,16
 . Biens d’équipements  -0,14  -0,02 0,01 -0,17 -0,04 0,02 -0,14 -0,03 0,09 -0,14 -0,17  0,28
 . Biens de consommation  -0,07  0,00 0,04 -0,16 0,00 0,08 -0,07 0,05 0,26 -0,07 0,14  1,33
Construction -0,11  -0,07 -0,05 -0,15 -0,07 -0,04 -0,11 -0,07 0,05 -0,11 -0,39  0,13
Transports et communications  -0,12  -0,13 -0,12 -0,21 -0,22 -0,2 -0,12 -0,39 -0,36 -0,12 -0,81  -0,54
Commerce, hôtels, restaurants,...  -0,04  -0,01 0,01 -0,10 -0,03 0,00 -0,04 -0,04 0,06 -0,04 -0,18  0,22
Crédit et assurances  -0,01  0,01 0,06 -0,01 0,01 0,13 -0,01 0,01 0,32 -0,01 0,03  0,91
Santé  0,02 0,06 0,07 0,01 0,15 0,16 0,02 0,37 0,39 0,02 0,73 0,81
Autres services marchands  -0,06  -0,05 -0,02 -0,11 -0,07 0,00 -0,06 -0,10 0,05 -0,06 -0,33  0,21
Total  (marchand)  -0,10 -0,12 -0,12 -0,18 -0,19 -0,17 -0,10 -0,28 -0,23 -0,10 -0,64 -0,29
 
EMPLOI     
Agriculture  -0,01 -0,07 -0,1 -0,03 -0,11 -0,11 -0,01 -0,18 -0,11 -0,01 -0,72 -0,63
Energie  -0,14 -0,36 -0,58 -0,26 -0,65 -1,02 -0,14 -1,08 -1,81 -0,14 -2,58 -4,29
Industrie  manufacturière  -0,02 0,00 0,01 -0,03 -0,02 -0,04 -0,02 -0,07 -0,16 -0,02 0,68 0,83
 . Biens intermédiaires  -0,02  -0,05 -0,07 -0,03 -0,09 -0,13 -0,02 -0,16 -0,23 -0,02 -0,26  -0,28
 . Biens d’équipements  -0,04  0,01 0,07 -0,05 -0,01 0,03 -0,04 -0,07 -0,10 -0,04 0,33  1,24
 . Biens de consommation  -0,01  0,05 0,05 -0,03 0,05 0,01 -0,01 0,00 -0,13 -0,01 1,70  1,65
Construction  -0,09 -0,06 -0,07 -0,22 -0,15 -0,14 -0,09 -0,39 -0,31 -0,09 -0,97 -0,67
Transports et communications  0,03  0,04 0,00 -0,01 -0,04 -0,09 0,03 -0,24 -0,27 0,03 -0,51  -0,36
Commerce, hôtels, restaurants,...  -0,01  -0,08 -0,09 -0,05 -0,22 -0,22 -0,01 -0,48 -0,52 -0,01 -1,10  -1,12
Crédit et assurances  -0,01  -0,04 -0,02 -0,03 -0,12 -0,11 -0,01 -0,28 -0,31 -0,01 -0,51  -0,30
Santé  -0,01 0,00 0,00 -0,02 -0,02 0,00 -0,01 -0,04 0,01 -0,01 -0,07 0,06
Autres  services  marchands  -0,05 -0,09 0,01 -0,13 -0,26 -0,07 -0,05 -0,70 -0,29 -0,05 -1,55 -0,17
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Tableau 18   Hausse des prix énergétiques en cas d’introduction d’une taxe carbone de 17 euros par 
tonne de CO2 (en %) 
  2010 2012
Combustibles solides    
  (a) Ménages et services  14,7 14,4
  (b) Industrie   - -
Carburants 
  (a) Essence  3,5 3,7
  (b) Diesel  5,1 5,2
Combustibles liquides 
  (a) Gasoil de chauffage  9,6 9,8
  (b) Fuel lourd   - -
Gaz naturel 
  (a) Industrie   - -
  (b) Services  8,1 8,2
  (c) Ménages  7,1 7,3
Electricité basse tension  3,3 3,3
 
Prix moyen de l'énergie  4,6 4,6
  dont ménages  5,1 5,1
Une évaluation des montants de recettes ex ante (avant effets de retour sur l’économie) que ces 
hausses de prix génèreraient est présentée dans le tableau 19. Ainsi, 1,14 milliard d’euros serait 







Tableau 19  Recettes fiscales ex ante en cas d’introduction d’une taxe carbone de 17 euros par 
tonne de CO2 (en milliards d’euros) 
      2010  2012
(1) Industrie
42     0,10 0,10
(2) Services
42     0,37 0,40
(3) Ménages
42 (chauffage, éclairage)    0,40 0,42
(4) Transports (pour compte propre et compte de tiers)    0,27 0,30
Total       1,14 1,22
en % du PIB     0,33 0,32
en % des recettes fiscales totales    1,13 1,12
                                                           





Tableau 20  Principaux résultats macroéconomiques de l’introduction d’une taxe carbone de 17 
euros par tonne de CO2 avec recyclage en baisse de cotisations sociales patronales  
ciblé sur les bas salaires (différences, en %, par rapport à la simulation de base) 
 2010 2015 2020
Production totale (en volume)  -0,14 -0,19 -0,23
Demande d’énergie  -0,72 -1,92 -2,61
p.m. émissions de CO2 -0,70 -1,98 -2,64
Demande (en volume) 
  Consommation privée  -0,03 -0,05 -0,10
  Investissements  -0,20 -0,33 -0,34
    dont entreprises  -0,29 -0,46 -0,48
  Demande intérieure  -0,06 -0,10 -0,13
  Exportations  -0,05 -0,06 -0,06
  Importations  -0,13 -0,20 -0,23
PIB  (en volume)  0,00 0,04 0,04
Déflateur consom. privée  0,35 0,24 0,20
Indice santé  0,25 0,09 0,03
Emploi total 
  en milliers  5,01 13,86 15,59
  en %  0,12 0,31 0,34
Productivité par tête  -0,14 -0,35 -0,38
Salaire brut horaire réel   -0,24 -0,50 -0,50
Salaire coût horaire réel   -1,08 -1,34 -1,25
Coût salarial unitaire  -0,63 -0,83 -0,76
Revenu disponible réel  -0,24 -0,19 -0,17
Excédent brut des entreprises  0,18 0,05 -0,09
Solde des opérations courantes avec l’extérieur (en % du PIB) 0,10 0,12 0,15

















d’introduction  d’une  taxe  carbone  de  17  euros  par  tonne  de  CO2  se  situe  entre  la  modalité 
d’alignement sur les prix voisins et celle sur les taxes voisines (cf. tableau 5). WORKING PAPER 11-09 
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5.3.  Résultats groupés par modalité de hausse de la taxation énergétique  
Tableau 21  Principaux résultats macroéconomiques par mode de recyclage, dans le cas d’un  
alignement sur les prix énergétiques des pays voisins (différences, en %, par rapport  
à la simulation de base) 
 Généralisé  Ciblé  Mixte  IPP/Isoc 
2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
Production totale (en volume)   -0,10 -0,16 -0,19 -0,10 -0,15 -0,19 -0,10 -0,17 -0,20 -0,10 -0,14 -0,15
Demande d'énergie  -0,59 -1,40 -1,90 -0,60 -1,43 -1,95 -0,58 -1,38 -1,87 -0,58 -1,38 -1,87
p.m. Emissions de CO2 -0,68 -1,52 -1,97 -0,70 -1,55 -2,02 -0,68 -1,51 -1,95 -0,68 -1,51 -1,93
Demande (en volume) 
  Consommation privée  -0,03 -0,07 -0,10 -0,02 -0,05 -0,10 -0,03 -0,04 -0,06 -0,04 -0,02 0,00
  Investissements  -0,14 -0,18 -0,17 -0,15 -0,22 -0,24 -0,11 -0,13 -0,13 -0,10 0,00 0,07
     dont entreprises  -0,19 -0,25 -0,24 -0,21 -0,31 -0,33 -0,17 -0,20 -0,19 -0,15 -0,03 0,06
  Demande intérieure  -0,05 -0,08 -0,09 -0,05 -0,07 -0,10 -0,05 -0,05 -0,06 -0,05 -0,01 0,02
  Exportations  -0,05 -0,07 -0,07 -0,05 -0,06 -0,05 -0,07 -0,09 -0,09 -0,08 -0,09 -0,08
  Importations  -0,12 -0,15 -0,16 -0,13 -0,16 -0,18 -0,11 -0,13 -0,13 -0,11 -0,11 -0,10
PIB (en volume)  0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 0,02 0,05
Déflateur consom.privée  0,28 0,25 0,23 0,26 0,16 0,14 0,31 0,33 0,32 0,32 0,31 0,28
Indice santé  0,13 0,09 0,07 0,11 0,00 -0,04 0,17 0,18 0,16 0,18 0,15 0,11
Emploi total 
  en milliers  2,91 5,21 5,56 4,03 10,71 11,57 0,92 1,03 1,18 -0,86 -1,94 -1,18
  en %  0,07 0,12 0,12 0,09 0,24 0,25 0,02 0,02 0,03 -0,02 -0,04 -0,03
Productivité par tête  -0,08 -0,15 -0,16 -0,10 -0,27 -0,29 -0,04 -0,05 -0,05 0,01 0,07 0,08
Salaire brut horaire réel   -0,16 -0,12 -0,13 -0,24 -0,42 -0,40 -0,17 -0,14 -0,15 -0,18 -0,16 -0,17
Salaire coût horaire réel   -0,75 -0,69 -0,65 -0,82 -1,01 -0,93 -0,44 -0,40 -0,38 -0,18 -0,17 -0,17
Coût salarial unitaire  -0,41 -0,33 -0,32 -0,50 -0,63 -0,58 -0,11 -0,04 -0,06 0,12 0,04 -0,03
Revenu disponible réel  -0,20 -0,13 -0,12 -0,21 -0,16 -0,14 -0,10 -0,06 -0,06 -0,06 0,01 0,01
Excédent brut des entreprises  0,10 -0,11 -0,18 0,13 0,03 -0,08 -0,11 -0,24 -0,28 -0,34 -0,42 -0,44
Solde extérieur courant  
(en % du PIB)  0,07 0,09 0,10 0,08 0,09 0,11 0,08 0,09 0,09 0,09 0,07 0,06
Solde net de financement de l'ensemble des administrations publiques   
    - en millions d'euros  135 139 198 127 107 173 156 118 166 -91 -288 -362
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Tableau 22  Principaux résultats macroéconomiques par mode de recyclage, dans le cas d’un ali-
gnement sur les taxes énergétiques des pays voisins (différences, en %, par rapport à 
la simulation de base)  
 Généralisé  Ciblé  Mixte  IPP/Isoc 
2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
Production totale (en volume)   -0,17 -0,26 -0,29 -0,17 -0,24 -0,28 -0,18 -0,28 -0,30 -0,18 -0,21 -0,21
Demande d'énergie  -0,93 -2,28 -3,05 -0,95 -2,33 -3,12 -0,92 -2,24 -2,98 -0,91 -2,24 -2,98
p.m. Emissions de CO2 -0,87 -2,23 -2,86 -0,90 -2,29 -2,94 -0,87 -2,23 -2,82 -0,87 -2,23 -2,81
Demande (en volume) 
  Consommation privée  -0,06 -0,13 -0,17 -0,04 -0,08 -0,16 -0,06 -0,08 -0,09 -0,07 -0,02 0,02
  Investissements  -0,21 -0,27 -0,24 -0,23 -0,35 -0,36 -0,16 -0,19 -0,17 -0,13 0,03 0,16
    dont entreprises  -0,30 -0,40 -0,37 -0,33 -0,50 -0,51 -0,26 -0,31 -0,28 -0,22 -0,02 0,14
  Demande intérieure  -0,09 -0,13 -0,14 -0,08 -0,12 -0,17 -0,07 -0,08 -0,08 -0,07 0,00 0,05
  Exportations  -0,04 -0,08 -0,08 -0,05 -0,06 -0,06 -0,07 -0,12 -0,12 -0,09 -0,11 -0,10
  Importations  -0,13 -0,19 -0,20 -0,14 -0,21 -0,24 -0,12 -0,15 -0,15 -0,12 -0,12 -0,10
PIB (en volume)  -0,01 -0,03 -0,03 0,00 0,02 0,01 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 0,01 0,05
Déflateur consom.privée  0,54 0,50 0,47 0,50 0,34 0,30 0,60 0,65 0,63 0,62 0,62 0,57
Indice santé  0,41 0,33 0,27 0,36 0,16 0,09 0,47 0,49 0,44 0,49 0,44 0,37
Emploi total 
  en milliers  3,96 6,43 7,27 6,01 16,27 17,86 0,22 -1,17 -0,66 -2,72 -5,88 -4,26
  en %  0,09 0,14 0,16 0,14 0,36 0,39 0,01 -0,03 -0,01 -0,06 -0,13 -0,09
Productivité par tête  -0,13 -0,22 -0,24 -0,17 -0,43 -0,48 -0,05 -0,04 -0,04 0,02 0,16 0,16
Salaire brut horaire réel   -0,19 -0,11 -0,15 -0,32 -0,63 -0,61 -0,21 -0,15 -0,18 -0,22 -0,18 -0,21
Salaire coût horaire réel   -1,23 -1,09 -1,03 -1,37 -1,65 -1,52 -0,65 -0,56 -0,54 -0,23 -0,18 -0,21
Coût salarial unitaire  -0,61 -0,44 -0,41 -0,76 -0,98 -0,88 -0,04 0,08 0,05 0,35 0,22 0,10
Revenu disponible réel  -0,33 -0,21 -0,20 -0,33 -0,26 -0,23 -0,13 -0,08 -0,10 -0,05 0,05 0,04
Excédent brut des entreprises  0,15 -0,21 -0,32 0,21 0,05 -0,14 -0,25 -0,44 -0,49 -0,63 -0,73 -0,74
Solde extérieur courant  
(en % du PIB) 0,10 0,13 0,14 0,11 0,13 0,16 0,11 0,12 0,12 0,12 0,09 0,06
Solde net de financement de l'ensemble des administrations publiques 
    - en millions d'euros  169 108 158 154 45 113 210 71 100 -229 -623 -791
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Tableau 23  Principaux résultats macroéconomiques par mode de recyclage, dans le cas d’un  
alignement sur les prix énergétiques des pays nordiques (différences, en %,  
par rapport à la simulation de base) 
 Généralisé  Ciblé  Mixte  IPP/Isoc 
2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
Production totale (en volume)  -0,10 -0,40 -0,48 -0,10 -0,36 -0,46 -0,10 -0,46 -0,51 -0,10 -0,33 -0,31
Demande d'énergie  -0,59 -3,49 -4,83 -0,60 -3,58 -4,99 -0,58 -3,43 -4,72 -0,58 -3,42 -4,70
p.m. Emissions de CO2 -0,68 -4,46 -5,73 -0,70 -4,58 -5,89 -0,68 -4,46 -5,68 -0,68 -4,46 -5,65
Demande (en volume) 
  Consommation privée  -0,03 -0,22 -0,32 -0,02 -0,12 -0,27 -0,03 -0,14 -0,16 -0,04 -0,07 0,04
  Investissements  -0,14 -0,37 -0,35 -0,15 -0,52 -0,60 -0,11 -0,23 -0,20 -0,10 0,20 0,54
     dont entreprises  -0,19 -0,58 -0,56 -0,21 -0,74 -0,87 -0,17 -0,41 -0,37 -0,15 0,14 0,59
  Demande intérieure  -0,05 -0,20 -0,24 -0,05 -0,18 -0,28 -0,05 -0,13 -0,13 -0,05 0,01 0,15
  Exportations  -0,05 -0,20 -0,21 -0,05 -0,16 -0,15 -0,07 -0,29 -0,28 -0,08 -0,26 -0,24
  Importations  -0,12 -0,38 -0,39 -0,13 -0,42 -0,47 -0,11 -0,31 -0,29 -0,11 -0,25 -0,18
PIB (en volume)  0,01 -0,05 -0,06 0,01 0,06 0,03 -0,01 -0,10 -0,09 -0,01 0,01 0,11
Déflateur consom.privée  0,28 1,18 1,16 0,26 0,88 0,77 0,31 1,48 1,48 0,32 1,42 1,33
Indice santé  0,13 0,97 0,86 0,11 0,66 0,45 0,17 1,29 1,20 0,18 1,21 1,01
Emploi total 
  en milliers  2,91 11,63 13,53 4,03 30,93 37,98 0,92 -3,82 -2,68 -0,86 -14,96 -11,67
  en %  0,07 0,26 0,29 0,09 0,69 0,82 0,02 -0,08 -0,06 -0,02 -0,33 -0,25
Productivité par tête  -0,08 -0,40 -0,47 -0,10 -0,80 -1,01 -0,04 -0,04 -0,07 0,01 0,38 0,39
Salaire brut horaire réel   -0,16 -0,08 -0,19 -0,24 -1,14 -1,22 -0,17 -0,15 -0,24 -0,18 -0,22 -0,32
Salaire coût horaire réel   -0,75 -2,21 -2,08 -0,82 -3,39 -3,21 -044 -1,09 -1,09 -0,18 -0,22 -0,32
Coût salarial unitaire  -0,41 -0,78 -0,66 -0,50 -1,94 -1,73 -0,11 0,31 0,29 0,12 0,70 0,40
Revenu disponible réel  -0,20 -0,40 -0,41 -0,21 -0,52 -0,47 -0,10 -0,11 -0,19 -0,06 0,14 0,07
Excédent brut des entreprises  0,10 -0,34 -0,55 0,13 0,26 -0,11 -0,11 -0,83 -0,90 -0,34 -1,55 -1,50
Solde extérieur courant  
(en % du PIB) 0,07 0,20 0,23 0,08 0,20 0,26 0,08 0,20 0,19 0,09 0,15 0,07
Solde net de financement de l'ensemble des administrations publiques 
    - en millions d'euros  135 152 247 127 -47 108 156 88 134 -91 -1398 -1728
    - en % du PIB 0,05 0,09 0,11 0,05 0,03 0,06 0,06 0,10 0,12 -0,01 -0,26 -0,26WORKING PAPER 11-09 
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Tableau 24  Principaux résultats macroéconomiques par mode de recyclage, dans le cas d’un  
alignement sur les prix énergétiques du Danemark (différences, en %, par rapport à la 
simulation de base) 
 Généralisé  Ciblé  Mixte  IPP/Isoc 
2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
Production totale (en volume)  -0,10 -1,01 -1,04 -0,10 -1,05 -0,93 -0,10 -1,11 -1,10 -0,10 -0,75 -0,49
Demande d'énergie  -0,59 -8,15 -11,49 -0,60 -8,33 -11,78 -0,58 -8,04 -11,30 -0,58 -8,10 -11,39
p.m. Emissions de CO2 -0,68 -9,10 -12,46 -0,70 -9,38 -12,74 -0,68 -9,11 -12,38 -0,68 -9,23 -12,54
Demande (en volume) 
  Consommation privée  -0,03 -0,28 -0,41 -0,02 -0,21 -0,23 -0,03 -0,15 -0,15 -0,04 -0,11 0,24
  Investissements  -0,14 -1,69 -1,46 -0,15 -2,02 -1,98 -0,11 -1,44 -1,21 -0,10 -0,26 1,02
     dont entreprises  -0,19 -2,52 -2,24 -0,21 -2,84 -2,86 -0,17 -2,23 -1,91 -0,15 -0,65 1,07
  Demande intérieure  -0,05 -0,53 -0,55 -0,05 -0,57 -0,57 -0,05 -0,41 -0,35 -0,05 -0,11 0,38
  Exportations  -0,05 -0,34 -0,33 -0,05 -0,30 -0,18 -0,07 -0,49 -0,46 -0,08 -0,38 -0,29
  Importations  -0,12 -0,78 -0,85 -0,13 -0,89 -0,98 -0,11 -0,65 -0,66 -0,11 -0,59 -0,46
PIB (en volume)  0,01 -0,11 -0,01 0,01 -0,01 0,26 -0,01 -0,22 -0,07 -0,01 0,10 0,56
Déflateur consom.privée  0,28 2,13 1,98 0,26 1,73 1,08 0,31 2,68 2,56 0,32 2,30 1,77
Indice santé  0,13 1,82 1,46 0,11 1,39 0,52 0,17 2,39 2,08 0,18 1,97 1,20
Emploi total 
  en milliers  2,91 33,47 42,31 4,04 58,57 101,65 0,92 4,95 12,36 -0,86 -28,98 -12,86
  en %  0,07 0,74 0,92 0,09 1,30 2,20 0,02 0,11 0,27 -0,02 -0,64 -0,28
Productivité par tête  -0,08 -1,10 -1,19 -0,10 -1,64 -2,42 -0,04 -0,44 -0,48 0,01 0,85 0,91
Salaire brut horaire réel   -0,16 -0,05 -0,27 -0,24 -2,10 -2,62 -0,17 -0,15 -0,35 -0,18 -0,33 -0,55
Salaire coût horaire réel   -0,75 -4,82 -4,44 -0,82 -6,58 -7,51 -0,44 -2,82 -2,70 -0,18 -0,33 -0,56
Coût salarial unitaire  -0,41 -1,95 -1,69 -0,50 -3,72 -4,67 -0,11 0,02 0,00 0,12 0,87 -0,17
Revenu disponible réel  -0,20 -0,64 -0,62 -0,21 -0,99 -0,75 -0,10 -0,13 -0,25 -0,06 0,30 0,29
Excédent brut des entreprises  0,10 -0,86 -1,33 0,13 0,14 0,14 -0,11 -1,76 -1,97 -0,34 -4,02 -3,78
Solde extérieur courant  
(en % du PIB) 0,07 0,61 0,66 0,08 0,68 0,67 0,08 0,62 0,59 0,09 0,51 0,26
Solde net de financement de l'ensemble des administrations publiques   
    - en millions d'euros  135 503 907 127 291 -342 156 401 791 -91 -3038 -3327
    - en % du PIB 0,05 0,23 0,31 0,05 0,16 -0,01 0,06 0,24 0,32 -0,01 -0,59 -0,54
 